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Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Dual Career  




Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
kepuasan pernikahan pada pasangan dual career dengan kualitas komunikasi. 
Hipotesis pada penelitian ini adalah: ada hubungan positif antara kualitas 
komunikasi dengan kepuasan pernikahan.  Populasi penelitian ini adalah para 
pasangan suami istri yang telah menikah dan sama-sama bekerja (dual career). 
Teknik pengambilan sampel adalah teknik insidental sampling. Subjek 
penelitian adalah 40 orang istri yang berasal dari keluarga dual career, usia 
pernikahan tidak lebih dari 10 tahun dan berada di Lingkungan Paroki Santo 
Stefanus Cilacap dan sekitarnya. Alat ukur menggunakan skala kepuasan 
pernikahan dan kualitas komunikasi. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan 
menggunakan tehnik product moment melalui program Statistical Packages for 
Social Sciences (SPSS) diperoleh hasil rxy = 0,867 dengan p < 0,01. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat 
signifikan antara kualitas komunikasi dengan kepuasan pernikahan pada 
pasangan dual carrer. Semakin baik kualitas komunikasi maka semakin tinggi 
pula kepuasan pernikahan, dan sebaliknya semakin buruk kualitas komunikasi 
maka semakin rendah pula kepuasan pernikahan.  
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